LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA 

ALTERNATIFUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 









Berdasarkan deskripsi wilayah,rencana program pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
1. Penyuluhan Kesehatan (F) 
 
2. Pendampingan Bimbingan Belajar (A, B, F, G) 
 
3. Penyelenggaraan Pembuatan Batik Jumputan (A) 
 
4. Pelatihan administrasi Keuangan (C) 
 
5. Penyuluhan Sosialisasi tentang Menabung (C) 
 
6. Penyuluhan tentang Analisis SWOT (C) 
 
7. Penyuluhan Hukum (E) 
 
8. Pelatihan Komputer (D) 
 
9. Pelatihan Konsep Fisika Melalui Eksperimen (B) 
 
10. Pelatihan Pembuatan Alat Peraga (G) 
 
Bidang II : Bidang Keagamaan 
 
1. Penampingan TPA (A, B, C, D ,E, F, G) 
 
2. Pendampingan Pengajian (BERSAMA) 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
 
1. Pelatihan Lomba Gerak dan Lagu untuk Anak-anak Sekecamatan (BERSAMA) 
 
2. Penyelenggaraan Senam Warga (BERSAMA) 
 




4. Pendampingan Mewarnai (F) 
 
5. Pembinaan Olah Raga (G) 
 
6. Pengenalan Lagu Anak-anak (A) 
 
7. Pengajaran Membuat Kolase dan Mogtage (A) 
 
8. Pelatihan Keterampilan (B, C, D, E, G) 
 
Bidang IV : Tematik/Non Tematik 
 
1. Penyelenggaraan Kerja Bakti (BERSAMA) 
 
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana (BERSAMA) 
 
3. Pendampingan Kegiatan Rutin Kemasyarakatan (C, D, E, G) 
 
4. Pelatihan Pengolahan Mocaf (BERSAMA) 
 
5. Pelatihan Seni dan Olah Raga (BERSAMA) 
 
6. Penyelenggaran Lomba (BERSAMA) 
 
7. Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan (C, F, G) 
 
8. Perlombaan Festival Anak Sholeh (BERSAMA) 
 
9. Pendampingan Keagamaan (E, F, G) 
 
10. Pelatihan Kreatifitas (A, B, D) 
